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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается стратегия 
позиционирования и продвижения современных приграничных городов 
России на примере Мурманска и Владивостока. Оба города расположены 
на границе с другим государством, будучи портами международного 
значения, являются важными логистическими центрами, именно через эти 
города проходят международные торговые пути. Однако понимание 
неоднородности приграничья дает основания для данного исследования 
сконцентрироваться на выявлении особенностей позиционирования городов 
и регионов, расположенных на западной и восточной окраинах России, 
анализ туристической привлекательности и стратегии развития которых, 
позволит оценить индивидуальные особенности и дать рекомендации 
по формированию системы региональной политики применительно к 
приграничным регионам.  
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Сегодня во всем мире активно развивается направление, целью 
которого является развитие территорий, привлечение инвестиций, 
туристических потоков. Растущая конкуренция за человеческий капитал 
побуждает города и регионы влиять на поведение «потребителей» города, 
которое, в первую очередь, базируется на их собственных ощущениях, а не 
на экономических или статистических показателях. [1, с.24-27] Другими 
словами, человек будет жить, строить бизнес и отдыхать только там, где ему 
комфортно, и этим местом не обязательно будет мегаполис с высокими 
среднедушевыми показателями. В данном случае на первый план выходит 
привлекательность города, которая включает в себя развитую 
инфраструктуру, набор интересных мероприятий, способствует 
заинтересованности людей в регионе. 
В связи с этим стоит уделить особое внимание приграничным 
территориям, которые традиционно характеризуются развитостью институтов, 
обеспечивающих не только внутренние, но и двусторонние и многосторонние 
международные связи. Для  России эта тема особенно актуальна, так как из-за 
большой протяженности границ множество регионов становятся пограничными 
не только в геополитическом и экономическом, но и в культурном смысле слова. 
Понимание неоднородности приграничья дает основания для данного 
исследования сконцентрироваться на выявлении особенностей 
позиционирования городов и регионов, расположенных на западной 
и восточной границах России. В качестве примеров были выбраны города 
Мурманск и Владивосток, анализ туристической привлекательности 
и стратегии развития которых, позволит оценить особенности формирования 
системы региональной политики в отношении приграничных регионов.  
Кроме того, необходимо учитывать, что имидж города формируется 
во многом благодаря целенаправленной политике местных властей 
и стратегии регионального развития, однако успешность данной политики 
отражается на туристической и инвестиционной привлекательности города 
и региона в целом, а также восприятии региона местными жителями.  
Для Владивостока основным направлением в разработке бренда города 
стал факт наличия морского порта и достаточно развитая морская 
инфраструктура. Местные власти отталкивались от того, что развитие 
транспорта в регионе привлечет в него крупных инвесторов, международные 
компаний. Это, в свою очередь, способствует более активному развитию 
бизнеса, который в условиях приграничного региона выходит 
на международный уровень (налаженные связи с Китаем и другими странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона). Все это непосредственно влияет 
на развитие туризма во Владивостоке и прилегающих к нему регионах. 
Основным направлением в данном случае становится деловой туризм. Этому 
способствует и проведение в регионе российских и международных 
саммитов и экономических форумов, кроме того, один из крупнейших 
в России выставочных центров находится во Владивостоке. Развитие 
делового туризма стимулирует и развитие событийного туризма, связанного 
с проведением праздников и осмотром достопримечательностей региона, так 
как обычно данный аспект включается в культурную программу 
мероприятий. Это благоприятно влияет не только на состояние памятников, 
но и на развитие инфраструктуры, что постепенно привлекает в регион 
и туристов.  
Политика региональных властей по выстраиванию бренда города 
и привлечению туристов с различными целями на данный момент позволила 
добиться следующих результатов:  
 Редакция National Geographic включила Владивосток в свой топ-10 
самых красивых морских городов мира. [2] 
 В сентябре 2012 года на Русском острове саммит АТЭС, а также 
во Владивостоке прошел Восточный экономический форум. 
 В настоящее время Владивосток является членом нескольких 
международных организаций, в том числе Организации по развитию туризма 
городов АТР, Саммита городов АТР, Ассоциации мэров городов Сибири, 
Дальнего Востока и западного побережья Японии. 
 Город включѐн в проект развития дальневосточного туризма 
«Восточное кольцо» 
Стратегия развития бренда города Мурманска также основывается 
на его важной роли в транспортной системе региона. Однако, в отличие от   
Владивостока, он не позиционируется как приграничный, хотя мы можем 
проследить закономерное развитие данной темы: крупнейший порт, город-
герой, база ледокольного флота и «ворота Арктики». Имидж данной 
территории формируется вокруг его географической характеристики – вся 
область относится к району Крайнего Севера, а также факта, что 
Мурманский морской порт – один из крупнейших незамерзающих портов 
в России. 
Основные положения, цели и задачи в различных сферах жизни 
Мурманска были сформулированы и опубликованы в 2017 г. администрацией 
города. Данная брошюра содержит базовую информацию о городе, 
экономические и социальные показатели, однако она направлена не только 
на увеличение инвестиционной привлекательности города, но и на создание 
бренда, имиджа региона. Помимо вербально выраженных ассоциаций 
(«Самый большой город мира за Полярным кругом», «рыбопромышленный 
центр России», «единственный в России атомный ледокольный флот», 
«мощный транспортный морской флот», «северный морской путь»), 
в данном документе также обращает на себя внимание использование 
символики: традиционного герба города, недавно разработанного 
туристического логотипа, фотографии самых популярных 
достопримечательностей города.  
Результатом проведения политики региональных властей 
по выстраиванию бренда Мурманска на данный момент стало:  
• Развитие промышленного туризма в г. Кировск (АО Апатит). 
• Формирование имиджа региона как одного из ведущих в сфере 
морских перевозок и добыче полезных ископаемых в данном регионе. Что 
привлекло международные инвестиции в строительство порта Лавна, 
который будет введен в эксплуатацию в 2020. 
• Выведение на международный уровень событийного туризма 
в регионе. В марте, самый разгар полярной зимы, проводится праздник 
Севера (Полярная Олимпиада), который в течение долгого времени 
существовал только на региональном, даже не всероссийском уровне.  
Таким образом, в условиях глобализации и международной интеграции 
возрастает экономическая транспорентность государственных границ. 
Эффективное использование таких преимуществ, как приграничное 
положение территории, является мощным стимулом развития периферийных 
регионов не только в экономическом, но и социокультурном аспекте. 
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